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Dokument koji se donosi u ovome radu predstavlja tablični prikaz planiranih pri-
hoda i rashoda dvadeset općina Istarskog okružja za administrativnu godinu 1847. Radi se 
o sljedećim općinama: Baška, Buje, Buzet, Grožnjan, Kopar, Krk, Labin, Mali Lošinj, Milje, 
A!otovun, Novigrad., Oprtalj, Pazin, Piran, Poreč, Pula, Umag, Veli Lošinj, Vižinada i 
Zminj. 
Ti podaci najpreciznije pokazuju djelokrug i opseg poslova istarskih općina pod 
kraj prve polovine 19. st. 
Gradivo se nalazi u Diplomatičkom arhivu Gradske knjižnice (Biblioteca civica) 
u Trstu, u fondu Conti preliminari istriani. 
UVODNA NAPOMENA 
U Diplomatičkom arhivu (Archivio diplomatico) Gradske knjižnice (Biblioteca 
civica) u Trstu čuva se i fond Con ti preliminari istriani, koji sadrži tablične prikaze pla-
niranih prihoda i rashoda dvadeset općina Istarskog okružja za administrativnu 
godinu 1847., tj. za razdoblje od 1. studenog 1846. do 31. listopada 1847. godine.1 Nai-
me, u to je doba Istarsko okružje bilo podijeljeno na 17 upravnih kotareva, te 46 
glavnih i 380 podopćina.2 Mi donosimo brojidbene podatke za sljedeće općine: Baš-
ka, Buje, Buzet, Grožnjan, Kopar, Krk, Labin, Mali Lošinj, Milje, Motovun, Novigrad, 
Oprtalj, Pazin, Piran, Poreč, Pula, Umag, Veli Lošinj, Vižinada i Žminj. 
1 Biblioteca Civica, Archivio dipiomatico, fond Conti preliminari istriani, sig. 12B2/I. 
2 Bernard STULLI, Istarsko okružje 1825-1860., Pazin-Rijeka 1984., 18-19. 
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Brojidbeni podaci za svaku upravnu općinu raspoređeni su u prilično ujednačene 
tablice prihoda i rashoda.3 U izvorniku, tablici prethodi naziv pokrajine (Pokrajina 
Primorje), okružja (OkmžjePazin), ime kotara, ime općine i naslov: Nacrt projekta pri-
hoda i rashoda općine ... za vojnu/administrativnu godinu 1847. ili stoji specifikacija 
razdoblja od 1. studenoga 1846. do čitavogl31. listopada 1847.4 Nadalje, nakon tablica 
ili čak na samom njihovu obrascu, nalaze se bilješke o postupku prihvaćanja projekta 
prihoda i rashoda za svaku općinu.5 
Tablice donosimo abecednim redom općina .6 Tablice prihoda (introiti) obično 
sadrže ove stavke: porezi, najam nekretnina, kamate na kapital i sl. Međutim, tablice 
rashoda obično su mnogo sadržajnije, te nerijetko sadržavaju: godišnje iznose plaća 
općinskog i školskog osoblja, zdravstvenih djelatnika (liječnik, kirurg, primalja), troš-
kove održavanja ili proširivanja pojednih objekata (zgrade, crkve, groblja, ceste ... ), 
troškove za karitativne svrhe (naknada liječniku za lijek siromašnih pacijenata, uzdr-
žavanje siromaha itd.). Nadalje, kod rashoda vrlo se često uzima u obzir i trošak za 
gradsku rasvjetu (npr. Kopar 900, a Umag samo 5 forinta), plaća za navijanje grad-
skog sata. Isto tako, planira se i trošak za obilježavanje carevog rođendana, ili 
nagrade za školski uspjeh. 
U svakom slučaju, te tablice prihoda i rashoda najpreciznije pokazuju djelokrug i 
opseg poslova istarskih općina pod kraj prve polovine 19. stoljeća . Iskazujući raspo-
red pojedinih službenika, ili visinu pojedinih troškova, one omogućuju rangiranje 
općina prema njihovoj ekonomskoj moći, pa tablice mogu biti vrlo zanimljive i s točke 
motrišta lokalne povijesti. 
3 Tablice su na talijanskom jeziku i u rukopisu, a sastavljene su od sljedećih elemenata: 1 broj stav-
ke (panita); 2 specifikacija svakog prihoda ili rashoda (introiti/esiti, ili duža bilješka); 3 novčan i iznosi 
predloženi od a) općinske uprave (amministrazione comunale), b) općinskog vijeća (consiglio/convocato 
comunale), c) odobreni od okru7ja (accordati dall'l. R capitanato circolare); i 4) bilješke (annotazioni). 
U izvorniku, novčani iznosi većinom su izraženi u dva stupca: a) forinte ("f« - fiorini); i b) krajcari (»s«-
soldi, u to vrijeme 60 krajcara čini 1 forintu). Međutim, u nekoliko tablica, novčane su svote prikazane u tri 
stupca. U trećem su stupcu prikazane četvrtine krajcara, koje su prikazane kao: 1/4; 2/4 ili 1/2; i, 3/4. (U ta-
blicama s po dva stupca četvrtine krajcara prikazuju se u stupcu za krajcare) . Vođeni načelima 
jednostavnosti i preciznosti, mi novčane svote tablično prikazujemo samo u dva stupca (forinte/krajcari). 
Cetvrtine, odnosno polovice krajcara prebacujemo u stotinski sustav i prikazujemo ih u stupcu za krajcare. 
Npr. u rashodima općine Buje (Tablica 2/1), stavku 1 od 2320 forinta, 26 krajcara i 2/4 prikazali smo kao 
2320 forinta i 26,50 krajcara. 
Nadalje, i rubriku bilježaka donekle smo izmijenili. Naime, zbog ograničenosti prostora, u toj rubrici smo 
označili položaj bilješke malim slovom abecede, a njezin tekst donosimo ispod tablice. 
Što se grafije tiče, jedina naša intervencija sastoji se u reproduciranju kratica u punom obliku. Prenijeli 
smo autorove pogreške i nedosljednosti npr. u svezi s uporabom duplih slova, ili pri pisanju nekih riječi 
(cancelIaria/cancelIeria ). 
4 Provincia del Litarale/ Circolo di Pisino/ Distretto di .. ./ Comune di .. ./ naslov: Progetto prelimina-
re degli introiti ed esiti della comune di ... dal di primo novembre 1846 a rutto/31. ottobre 1847; ili Progetto 
preliminare degli introiti ed esiti della comune di ... per l 'anno militare/amministrativo 1847. Radi racionali-
zacije prostora odlučili smo izbjeći ponavljanje jedne od navedenih inačica za svaku općinu, pa smo se 
opredijelili za sažet i precizan opis svake tablice. 
s Radi se o bilješkama s urudžbenim brojem, datumom i imenom službenika koji je pregledao i 
odobrio projekt, i to kako na instanci kotara, tako i na instanci okružja. Te bilješke smo izostavili. 
6 Kad bi građa bila cjelovita imalo bi smisla grupirati abecednim redom općine po kotarevima, a 
zatim rasporediti abecednim redom svih sedamnaest kotareva. Međutim, budući da raspolažemo podaci-
ma samo za nešto manje od polovice općina, i to ne iz svakog kotara (npr. kotar Belaj nije zastupljen), 
zaključili smo da bi bilo preglednije razvrstati tablice po abecednom redu imena općina. 
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TABELARNI PRILOZI 
Tablica III - Prihodi općine Baška za administrativnu godinu 1847. 




Indicazio n e . ~ 
.~ 




f kni f kni f kni 
I Rimanenza di cassa alla fine 
di ottobre 1846 O 
Somma O 
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Tablica 1/2a - Rashodi općine Baška za administrativnu godinu 1847. 
Da introitarsi secondo il preliminare 
·c 
'" '" Indicazione .~ OJ) ~ deg I i e s i t i Comunale Commessarile Circolare p., <: 
f kni f kni f kni 
I A Per salarj ed onorarj 126 - 126 - 126 
II B Per ass istente di scuola 150 - 150 - 150 
III C Per requisiti ed utensili comunali 20 - 20 - 20 
IV D Per requisiti ed utensili scolastici 20 - 20 - 20 
V E Per affitto d'uffizio comu nale 20 - 20 - 20 
VI F Per affitto d'uffizio scolastico 66 40 66 40 66 40 
VII G Per spese d'uffizio all 'agente 
comunale di Bescavecchia 8 - 8 - 8 
VIII H Per la maestra della 
scuola feminile 200 - 200 - 200 
IX I Per la assistente della 
scuola feminile 150 - 150 - 150 
X J Per spese d'uffizio all'agente 
comunale di Besca Valle 10 - lO - lO 
XI K Per maestro della scuola 
elementare di Basca Valle 200 - 200 - 200 
XII L Per alloggio del maestro 
la terzialita di Valle 8 20 8 20 8 20 
XIII M Per maestro della scuola 
elementare di Basca Vecchia 200 - 200 - 200 
XIV N Per alloggio del maestro di 
Basca Vecchia 16 40 16 40 16 40 
XV O Per ristauro dell'orologio 
di Besca Nuova 123 - 123 - -
XVI P Per provi sta di utensili servibili al 
mantenimento ed ultimazione della 
strada adesso aperta che 
da Besca conduce a Veglia 100 - 100 - -
XVII Q Per provista degli utensili occor-
renti all'uffizio podestarile di qui 187 20 187 20 -
XVIII R Per provista per la spesa 
delle lanteme 135 - 135 - -
XIX S Per provista e mantenimento 
di dette lanteme 180 - 180 - -
XX T Per provista dei libri per le scuole 



























a) Vedi commissariale decreto 10 dicembre n 3915 e capita nale decreto 21 novembre 1845 n 
17609. 
b) Vedi commissariale decreto 2 maggio 1846 n 1089 ecapitanale decreto 9 marzo 1846 n 2478. 
c) Vedi capitanale decreto 29 aprile 1846 n 5835 . 
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Tablica 1/2b - Rashodi općine Baška za administrativnu godinu 1847. 
Da introitarsi secondo il preliminare 
'" e 
.~ o .::! Indicazione .~ 
.~ oo ~ deg I i e s i t i Comunale Commessarile Circolare 1: o. ~ '" vl vl 
O 
f kni f kni f kni 
Bilancio 
Introito O 
Esito di 2021 
Risuita un deficit di 2021 
Tablica 211 - Prihodi općine Buje za administrativnu godinu 1847. 
Questi vengono 
proposti dali' Accordati '2 o 
.::! amministra- dali' L R . 'g .~ Introiti convocato Capitanato zione o o. comunale circolare e comunale ~ 
f kni f kni f kni 
Civanzo di cassa - - - - - - a) 
I Affitti di beni fondi 2320 26,50 2320 26,50 2320 26,50 
2 Interessi di capitoli fruttanti 331 58,50 331 58,50 331 58,50 
3 Corrisponsioni fisse in denara 1425 39,75 1425 39,75 1425 39,75 
4 Diritti arendati 1000 4,50 1000 4,50 1000 4,50 
5 Antizipacioni da riaversi 230 45 230 45 230 45 
6 Risarcimenti di mancanze 188 44 188 44 188 44 
7 Diversi introiti 50 - 50 - 50 -
Somma 5547 38,25 5547 38,25 5547 38,25 
Bilancio 
Lo stato atti vo preliminato importa - - - - 5547 38,25 
e lo stato passivo - - - - 2568 48,25 
Rimane quindi un civanzo attivo di - - - - 2978 50 
a) Li contro dimostrati introiti che comprendono tanto li diritti correnti , che gli arretrati in generale 
si basano al ri sultato della chiusa dell'ultimo conto resa per I'anno militare 1845 
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Tablica 212 - Rashodi općine Buje za administrativnu godinu 1847. 
Questi vengono 
propos ti dall ' 
;:3 
E s i t i amministra-.~ convocato 
zione comunale o.. comunale 
f kni f kni 
I Contribuzioni pubbliche 99 43,75 99 43,75 
2 Salario ed alloggio al maestro elementare 260 - 260 -
3 Salario pell'assistente scolastico 120 - 120 -
4 Salario alla maestra elementare 50 - 50 -
5 Salario al medico comunale 200 - 200 -
6 Salario al chirurgo 100 - 100 -
7 Salario all'attuario 100 - 100 -
8 Salario al cassiere 100 - 100 -
9 Salario al fante 80 - 80 -
10 Salario alla levatrice 30 - 30 -
II Salario al caricatore dell'orologio 15 - 15 -
12 Pie fondazioni 48 26 48 26 
13 Festa natalizia di Sua Maesta 55 - 55 -
14 Affitti di fabbricati 80 - 80 -
15 AI maestro. Requisiti di scuola, e leg na 61 52 61 52 
16 Alla maestra. Requisiti di scuola 20 - 20 -
17 Illuminazione e legna per la pattuglia 
notturna 40 - 40 -
18a Capital i passivi verso il demanio - - - -
18b Capitali e pio ospitale di Pirano 865 30 385 30 
19a Interessi dei medesimi ad num. 18a 43 16,50 19 16,50 
19b Interessi dei medisimi ad num. 18b - - - -
20 Spese diverse 200 - 100 -
21 Requisiti d'offizio 40 - 40 -
Som ma 2608 48,25 2004 48,25 
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Tablica 311 - Prihodi općine Buzet za ad ministrativnu godinu 1847. 
Questi vengono 
proposti dali' Accordati ·2 o 
S 
Introiti amministra-
dall'I. R. .g 
.~ 
zione 
adunanza Capitanato o 
po. comunale circolare e comunale ~ 
f kni f kni f kni 
Civanzo di cassa 2 37 2 37 Rite-
1 Canoni e livelli - - - - nuto 
2 Affitti di stabili 20 - 20 - neli e 
3 Diritti di posti 24 - 24 - mede-
4 Interessi di capitali 126 0,25 126 0,25 sime a) 
5 Censi e corrisponsioni fisse 130 - 130 - cifre 
6 Ricavi di vendite di naturali - - - -
7 Rendite di ge1si - - - -
8 Restituzione di capitali mutuati - - - -
9 Restituzione di altri prestiti - - - -
10 Rimborso di somme antecipate - - - -
II Introiti diversi 163 38,25 163 38,25 b) 
Som ma 466 15,50 466 15,50 
Bilancio 
Gl'introiti preliminati importano - - - - 466 15,50 
Gli esiti - - - - 497 II 
Risuita quindi un deficit di - - - - 30 55 
che gli amministratori sperano 
di superare con economia. 
Rivisto e liquidati gli preliminati 
introiti in - - - - 302 37 
Gli esiti in - - - - 489 -
Sicche risuita un deficit di - - - - 186 23 
per qui viene propos ta la concessione 
dell'addizionale sul dazio consumo. 
a) Ad 5. Sui beni comu nali gia rivendicati 
b) Ad n II Addizionale sUll'imposta consumo 
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Tablica 3/2 - Rashodi općine Buzet za ad ministrativnu godinu 1847. 
Questi vengo no 
proposti dali' 
;9 amministra-
.~ E s i t i adunanza 
zione comunale o.. 
comu nale 
f kni f kni 
1 Imposte erariali - - - -
2 Contribuzioni pubbliche fisse - - - -
3 Dette pri vate fi sse - - - -
4 Contribuzioni straordinarie - - - -
5 Sicurezza pubblica e polizia ID - 10 -
6 Canoni e livelli a carico del comune - - - -
7 Interessi di capitali presi a mutua - - - -
8 Affitti di stabili condotti dal comune 30 - 30 -
9 Restituzioni d'imprestiti e d'antecipazioni - - - -
10 Spese per costruzioni oriparazioni 20 - 20 -
II Spese per as sun zion e d'inventarj - - - -
12 Salari e d'onorarj 313 II 313 II 
13 Spese per scuole comunali 10 - 10 -
14 Spese per affari fo rensi 10 - 10 -
15 Spese per la coltura dei gelsi 6 - 6 -
16 Spese di cancellaria 18 - 18 -
17 Spese pel mantenimento de poveri - - - -
18 Spese diverse 80 - 80 -
Som ma 497 II 497 II 
a) Ad n I : Viene supplito mediante riporto sui singoli ... Inečitkol. 
b) Ad n 12: Vedi specifica ... Inečitkol 
c) Ad n 17: Vi sono due altri fondi a parte. 
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Tablica 411 - Prihodi općine Grožnjan za administrativnu godinu 1847. 
Questi vengo no 
Accordati proposti dali' '2 
dali' L R. o 
.'3 amministra- Capitanato .g ·e Introiti consiglio 
:;) zione circolare o o... comunale e 
comunale ~ 
f kni f kni f kni 
I Avvanzo dietro il preliminare 1846 820 2,25 820 2,25 820 2,25 
2 Interessi sopra capitali 1846 18 14 18 14 18 14 
3 Affitti di realita in via pre- SO - 50 - 50 -
secuti va 1846 750 - 750 - 750 -
4 Introiti diversi 1846 - - - - - -
Somma 1588 16,25 1588 16,25 1588 16,25 
Bilancio 
GI'introiti preliminati importo 1588 16,25 
GI'esi ti simili 1339 35,25 
Risu ita un avvanzo di cassa di 248 4 1 
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f kni f kni 
I Imposte pubbliche di steura fondiaria 
ecasatico 110 2,25 110 2,25 
2 Sovraimposta 4 33 4 33 
3 Salario all' attuario e cassiere comu nale 100 - 100 -
4 Spese per requisiti dell'uffizio comunale 30 - 30 -
5 Salario al maestro di scuola 288 - 288 -
6 Simile al custode dell'oriuolo per la 
caricatura 12 - 12 -
7 Spese in oggetti scolastici, cioe requisiti 
e libri premiali 15 - 15 -
8 Per legna per la stuffa della scuola 12 - 12 -
9 Riparazioni allocale scolastico, ed 
uffizio comu nale 10 - 10 -
10 Riparazioni ed ingrandimento del 
cimitero 400 - 400 -
II Indenizzo d'alloggio al parroco 40 - 40 -
12 Per vari og gett i di pubblica sicurezza 
e polizia 30 - 30 -
13 Associazione al foglio officiale triestimo 18 - 18 -
14 Per manutenzione della guardia 
comunale e pattuglia notturna, cioe 
accomio dei fucili, olio per il lume ed altro 40 - 40 -
15 Per varie spese occorribili ed imprevedute 230 - 230 -
Somma 1339 35,25 1339 35,25 
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Tablica 5/1 - Prihodi općine Kopar za administrativnu godinu 1847. 
Questi vengono 
Accordati proposti dali ' '2 
dali' I. R. o 
;3 
Introiti amministra- Capitanato 'g '~ 
zione 
consiglio 
circolare o o... comu nale '" comunale '" «
f kni f kni f kni 
1 Affitti di stabili 1580 59 
2 Interessi di capitali 204 49,50 
3 Censi e corrisponsioni fisse 7 24 
4 Arrende di diritti 1749 30 
5 Introiti diversi 30 - Rite- Rite-
Somma 3572 42,50 nuto nuto 
nella nella 
mede- mede-
Bilancio sima sIma 
Gl'introi ti preliminati importano 3572 42,50 cifra cifm 
Gl'esiti 7 110 1 
Risuita un deficit di 3537 18,50 
che viene proposto di coprire col ritenere 
l'addizionale sul dazio di consurno con 
25% sull i spiriti, 50% su Ile carni e 10% 
sul vino che renderannoo circa 2346 11,50 
Deficit 1191 7 
Tablica 5/2 - Rashodi općine Kopar za admi nistrativnu godinu 1847, 
Questi vengono 
Accordati proposti da li ' '2 
dali' I. R. o 
;3 amministra- Capitanato 'N '~ E s i t i consiglio .:s 
zione circolare o o... comunale '" comunale '" «
f kni f kni f kni 
1 Pubbliche imposte 112 3 
2 Censi elivelli passivi 163 49 Rite- Rite-
3 Salarj ed onorarj 2163 - nuto nuto 
4 Sicurezza pubblica e polizia 360 buona buona 
5 Costruzioni eriparazioni 800 neli e nelle 
6 Scuole 165 1 9 mede, ' mede-
7 Affari forensii e boll i 80 - sime sime 
8 Spese di cancelleria 80 - cifre cifre 
9 Anticipazioni 100 -
10 IIIuminazione noturna 900 -
II Spese diverse 700 -
Somma 7 1 JO 1 
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Tablica 6/1 - Prihodi općine Krk za administrativnu godinu 1847. 
Questi vengo no 
proposti dali ' 
.9 amministra-'€ Introiti convocato 
'" zione comunale a... comunale 
f kni' f kni 
Civanzo di cassa - - - -
I Affitti di stabi li del fondo di proprieta 
esclusiva della comune denominata 
Pornibo 201 10 201 10 
2 Interesse di capitali mutuati al 5% ad 
Antonio Sintich di Domenico consistenti 
in f 415:40 20 47 20 47 
3 Redditi derivanti dal caricatore di legna 
da fuoco nelli porti di Veglia, Santo 
Donato e Carcarula piccola tenuti in 
propria regia 50 - 50 -
4 Per arretrati dell' arrenda della pesca di 
bisatti delle Panighe dovu ti da Andrea 
Rossi imprenditore dell' anno 1843 17 20 17 20 
5 Per I'arrenda della pesca di bisatti di 
Panighe da farsi in quest' anno 8 40 8 40 
Somma 297 57 297 57 
Bilancio 
Gli esiti preliminati ascendono 3290 28,50 3390 28 ,50 
GI'introiti 297 57 297 57 
RisuIta un deficit 2992 31,50 3092 31,50 
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Tablica 6/2 - Rashodi općine Krk za administrativnu godinu 1847. 
Questi vengo no 
Accordati proposti dali' '2 
l3 
dali' I. R. o 
.~ E s i t i amministra- convocato Capitanato 'g 
zione circolare o o.. comunale c:: 
comunale c:: <:r: 
f kni f kni f kni 
I Imposte erariali 5 28,50 5 28,50 5 28,50 
2 Contribuzioni pubbliche fisse - - - - - -
3 Contribuzioni private - - - - - -
4 Contribuzioni straordinarie - - - - - -
5 Sicurezza pubblica e polizia - - - - - -
6 Canon i e livelli a carrico della comune - - - - - -
7 Interessi di capital i presi a mutua - - - - - -
8 Affitti di stabili condotti dal comu ne 134 40 134 40 76 40 
9 Restituzione d'imprestiti e d'anticipazioni - - - - - -
10 Spese per costruzioni oriparazioni 472 20 472 20 - -
II Spese per assunzioni d'inventarj - - - - - -
12 Salarj ed onorarj 970 - 1070 - 482 -
13 Spese per scuole comunali 1284 - 1284 - 1484 -
14 Spese per affari forensi - - - - - -
15 Spese per la coltura dei gelsi - - - - - -
16 Spese di cancellaria 96 - 96 - 52 -
17 Spese per mantenimento dei poveri - - - - - -
18 Spese diverse 328 - 328 - 280 -
Somma 3290 28,50 3390 28,50 2380 8,50 
Tablica 711 - Prihodi općine Labin za administrativnu godinu 1847. 
Questi vengono 
Accordati proposti dalI' 




'e Introiti amministra- convocato Capitanato 'g 
'" zione circolare o o.. comunale c:: 
comunale c:: <:r: 
f kni f kni f kni 
1 Affitti 4 36,50 4 36,50 
2 Affitti di beni stabili 4 5 4 5 
3 Affitti di pesc hera 320 51,25 320 51 ,25 R 
4 Affitti di decima 480 4 480 4 i 
5 Interessi dei capitali 979 56,75 979 56,75 t 
Somma 1789 33,50 1789 33,50 e 
n 
Bilancio u 
Gl'importi preliminati importano 1789 33,50 1789 33,50 t 
Gli esiti 1452 49,50 1452 49,50 o 
Rimane qual civanzo di cassa 336 44 336 44 
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.~ E s i t i convocato 
zione comu nale o... 
comu nale 
f kni f kni 
I Interessi passi vi II - II -
2 Imposte pubbliche 40 20,50 40 20,50 
3 Salarii ed onorarj 810 - 810 -
4 Affitti passi vi 232 - 232 -
5 Riquisiti 129 - 129 -
6 Illuminazione notturna 30 40 30 40 
7 Medicinali per li poveri 49 49 49 49 
8 Spese imprevedute 150 - 150 -
Somma 1452 49,50 1452 49,50 
Tablica 811 - Prihodi općine Mali Lošinj za administrati vnu godinu 1847. 
Questi vengono 
propos ti dall' 
.'3 
.~ Introiti amministra- convocato 
tuibe o... comu nale 
comunale 
f kni f kni 
I Avvanzo di cassa dell 'anno 1845 448 13 448 13 
2 Dall' L R. cassa distrettuale di Lussin a 
saldo prelevamenti degli anni 1813-1814 20 47,75 20 47,75 
f 469 75 469 75 
Bilancio 
Gl'introiti preliminati importano 469 0,75 469 0,75 
Gli esiti 3002 52,50 3677 27 
Ne risuI ta una mancanza di 2593 51 ,75 3208 26,25 
a) In seguito al decreto circolare 20 novembre 1845 n 3015. 
b) In seguito al decreto commissarile 5 aprile 1845 n 832. 
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Tablica 8/2 - Rashodi općine Mali Lošinj za administrativnu godinu 1847. 
Questi vengo no 
Accordati proposti dali' 




.~ E s i t i amministra- convocato Capitanato 'g 
tuibe comunale circolare 
o 
p... e 
comu nale e <t: 
f kni f kni f kni 
- Pubbliche contribuzioni 2 7,50 2 7,50 2 7,50 
I Affitti 381 52 381 52 38 1 52 
2 Restituzioni d'antecipazioni 72 14 72 14 30 -
3 Salarj ed onorarj 1362 - 1442 - 1362 -
4 Requisiti scolastici 306 26 306 26 356 26 
5 Requisiti comunali 128 - 128 - 128 -
6 Spese di diverse cattegorie 172 - 172 - 147 -
- Spese imprevvedute 100 - 100 - 100 -
Acquartieramento del personale cattastrale 
peli 'anno 1847 erelativi indicatori 30 - 50 - - - a) 
- Ammissione seguita nell 'assegno 24 - 24 - 24 -
delle spese preliminate 60 - 60 - 60 -
peli 'anno 1846 - - 574 34,50 - - b) 
Civanzo di cassa dell 'anno 1845 448 13 448 13 448 13 
Somma 3002 52,50 3677 27 2955 38,50 
Ritenuto I'introito con 469 0,75 
Ritenuto I'esito con 3052 53,50 
Risuita un deficit di 2583 57,50 
a) Decreto capitanale 15 dicembre 1845 n 16526. 
b) Vegas i il rapporto della rappresentanza 20 novembre 1845 n 342. 
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Tablica 911 - Prihodi opć ine Milje za administrativnu godinu 1847. 
Questi vengono 
proposti dali ' 
.'3 amministra-
.~ Int ro iti consiglio 
tui be o... comunale comunale 
f kni f kni 
l Civanzo di cassa 60 - - -
2 Affi tti di stabili 35 48 35 48 
3 Interessi di capitali attivi 504 42,25 504 42,50 
4 Censi e corrisponsioni fisse - - - -
5 Arrende di diritti 416 41 416 41 
6 Ricavi di vendite di naturali - - - -
7 Anticipazioni restitu ite 32 - 32 -
8 Capitali restituiti - - - -
9 Intro iti diversi 20 - 20 -
Somma 1069 11 ,25 1009 11 ,50 
Dalle restanze attive da risquottersi 
neli 'anno 1847 vengono preliminati 300 - 300 -
Totale de lla pre limini 1369 11,25 1309 11,50 
Bilancio 
Gli introi ti importano - - - -
Gli esiti - - - -
Risuita un deficit di - - - -
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1895 32,25 
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Tablica 9/2 - Rashodi općine Milje za administrativnu godinu 1847. 
Questi vengono 
Accordati proposti dalI' 'c 
i3 
dalI' I. R. o 
.€ E s i t i amministra- consiglio Capitanato 'g 
'" tuibe circolare o o... comunale '" comunale '" «
f kni f kni f kni 
l Pubbliche imposte - 25,25 - 25,25 - 25,25 
2 Censi elivelIi passi vi - - - - - -
3 Interessi di capitali passi vi 35 37 35 37 35 37 
4 Affitti di stabili condotti dalla comune 32 - 32 - 32 -
5 Salarj ed onorarj 742 - 742 - 742 -
6 Sicurezza pubblica ed polizia 20 - 20 - 20 -
7 Costruzioni eriparazioni 600 - 600 - 600 -
8 Spesa di coltura dei beni comunali - - - - - -
9 Scuola 35 - 31 - 31 -
lO Mantenimento dei poveri - - - - - -
II Affari forensi 100 - 100 - 100 -
12 Spese di cancellaria 40 - 40 - 40 -
13 Restituzione d'imprestiti 62 30 62 30 62 30 
14 Nuovi capita li investiti a mutua - - - - - -
15 Anticipazioni 32 - 32 - 32 -
16 Spese diverse 200 - 200 - 200 -
Totale 1899 32,25 1895 32,25 1895 32,25 
Tablica 1011 - Prihodi općine Motovun za administrativnu godinu 1847. 
Questi vengono 
proposti dalI' Accordati 'c o 
i3 amministra- dalI' I. R. 'g .€ Introiti convocato Capitanato 
'" tuibe comunale o o... circolare '" comunale '" «
f kni f kni f kn i 
- Civanzo di cassa disponibile , appar 
progetto preliminare approvato pro 1846 
rub. XIII d'esito 738 40 738 40 738 40 a) 
I Rendite di beni fondi 785 4,75 785 4,75 785 4,75 
II Affitti di case 160 54 160 54 160 54 
III Interessi sopra capitali 218 44,75 218 44,75 218 44,75 
Somma 1903 23,50 1903 23,50 1903 23,50 
Bilancio 
G I'introiti preliminati importano 1903 23,50 1903 23,50 1903 23,50 
Gli esiti 1115 12,75 1115 12,75 1115 12,75 
Rimane qual civanzo di cassa 788 10,75 788 10,75 788 10,75 
a) Questo avanzo di cassa non e danaro ma bensi arretrati atti vi da riscuotersi. 
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Tablica 10/2 - Rashodi općine Motovun za administrativnu godinu 1847. 
Questi vengono 
proposti dali ' 
.os amministra-of E s i t i convocato oo tuibe comunale Q.. 
comu nale 
f kni f kni 
I Imposte erariali 20 42,75 20 42,75 
2 Salarj ed onorarj 784 - 784 -
3 Requisiti per l'offizio comunale 50 - 50 -
4 Detti scolastici 54 - 54 -
5 Premj scolastici 10 - 10 -
6 Spese per affari forensi 50 - 50 -
7 Illuminazione notturna 22 30 22 30 
8 Solennizzazione di feste 24 - 24 -
9 Spese imprevedute 100 - 100 -
Somma 1115 12,75 1115 12,75 
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Tablica IIII a - Prihodi općine Novigrad za administrativnu godinu 1847. 





.~ Introiti nistrazione dal consiglio dali' I. R. 'g 




f kni f kni f kni 
I Rimanenza di cassa coli 'anno 
amministrativo 1846 5489 33,25 300 - 300 -
2 Affitti di beni stabili: 
a) affitto sopra i fond i foglia 117 - 117 - 117 -
b) sirni1e del pascolo e legna del bosco 
Lama 18 lO 18 10 18 10 
c) simile di due cantine 10 - lO - 10 -
d) simi1e di un magazzino 7 - 7 - 7 -
e) simile del macello 45 - 45 - 45 -
f) simile per pascolo del bosco Monte 79 - 79 - 79 -
3 Interessi di capi toli: 
Capitale di f 133:20 dovuto dagli eredi 
Zorzi Turina come da istrumenti 21 
febbrario 1740 e 4 dicembre 1742 6 36,25 6 36,25 6 36,25 
Simi1e di f 596:34 dalli Mattio e Zuanne 
Ceivitan come da istrumento 
29 otto bre 1823 29 50 29 50 29 50 
Detto di f 349:47,50 dalli fratelli Pauletich, 
istrumento 17 gennaio 1826 17 30 17 30 17 30 
Detto di f 700 dalli stessi, convenzione pal 
4 agosto 1829 n. 247 35 - 35 - 35 -
Detto di f 1000 dalli stessi, contratto 12 
aprile 1834 50 - 50 - 50 -
Detto di f 4000 da Giovanni Fonda, 
istrumento 21 dicembre 1845 200 - 200 - 200 -
Detto di f 500 dalli Giovanni ed Anna-
maria Antonini, convenzione 4 agosto 1829 25 - 25 - 25 -
Detto di f 200 Antonio Tujanko, 
contratto 12 aprile 1834 10 - 10 - lO -
Detto di f 100 Giovanni Capellari, 
contratto 12 aprile 1834 5 - 5 - 5 -
Detto di f 200 eredi Giuseppe Millossa, 
contratto 12 aprile 1834 10 - 10 - 10 -
Detto di f 1000 Angela de Franceschi, 
contratto 31 luglio 1834 50 - 50 - 50 -
Detto di f 300 Giovanni e Vicenza Ceconi, 
contratto 22 settembre 1834 15 - 15 - 15 -
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Tablica IIII b - Prihodi opć i ne Novigrad za administrativnu godinu 1847. 
Questi vengono propos ti 
Accordati 
lS dall'ammi-
.~ Introiti nistrazione dal consiglio dali' r. R. 
comunale comunale Capitanato o.. 
circolare 
f kni f kni f kni 
Detto di f 300 Giuseppe, Tomaso e 
Giorgio Crevato, contratto I. ottobre 1834 15 - 15 - 15 
Detto di f 200 Antonio ed Angela Baisero, 
contratto 31 ottobre 1834 10 - 10 - 10 
Detto di f 200 Bernardo e Marcolina 
Carli n, contratto 31 ottobre 1834 10 - 10 - 10 
Detto di f 500 Giovanni e Francesca 
Urizio, contratto 18 dicembre 1835 25 - 25 - 25 
Detto di f 450 Pasquale Antonini, 
contratto 9 giugno 1838 22 30 22 30 22 30 
Detto di f 125 dallo stesso, contratto 
25 aprila 1840 6 15 6 15 6 15 
Detto di f 50 Giovanni Muscovich, 
contratto 9 apri le 1840 2 30 2 30 2 30 
Detto di f 100 Francesca ed Antonio 
Guarnieri , contratto 5 giugno 1840 5 - 5 - 5 
Detto di f 50 da Giovanni Stocovaz, 
contratto l. maggio 1841 2 30 2 30 2 30 
Detto di f 1080 dalla comu ne di Buje, 
contratto 18 dicembre 1842 e per essa 
Antonio, Nicolo ed Andrea fratell i Rinca 
quondam Giacomo, Giovanni Bancovaz, 
Giovanni e Pietro fratelli Pregaro fu 
Giorgio, e Gasparo Burole fu Giorgio 54 - 54 - 54 
Detto di f 600 Nicolo Corva, contratto 
28 gi ug no 1843 30 - 30 - 30 
Detto di f 1450 Ferdinando e Maria 
Gelsomini , contratto 21 aprile 1843 72 30 72 30 72 30 
Detto di f 800 comuni di Albona e 
Fianona, contratti 30 novembre 1843 40 - 40 - 40 
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Tabl ica llllc - Prihodi općine Novigrad za administrativnu godinu 18470 
Questi vengono proposti 
Accordati 
ot: 
g dall'ammi- o 
Ot Introiti nistrazione dal consiglio dali' I. Ro 
Og 
:oj 
comu nale comunale Capitanato 
o 
p.. e 
circolare e « 
f kni f kni f kni 
Canone annuo per erbatico dagli eredi 
C. de Grisoni II 20 II 20 II 20 
Erbatici d'animali lanuti forestieri 30 - 30 - 30 -
Simile dei proprietari del comune l - l - l -
Terratico in amministrazione appros-
simativamente 30 - 30 - 30 -
Ricavato delle peschiere in ammini-
strazione approssimativamente 300 - 300 - 300 -
Somma degli introiti 6887 14,50 6887 14,25 6887 14,25 
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Tablica 11I2a - Rashodi opći ne Novigrad za administrativnu god inu 1847. 
Questi vengono proposti dali ' 
Accordati 
.9 ammini-
'e E s i t i strazione consiglio dall'I. R. 
(tl comu nale comu nale Capitanato o.. circolare 
f kni f kni f kni 
I Pubbliche imposte 47 25 49 12,75 49 12,75 
2 Sala~j ed onorarj: 
a) maestro e cassiere comu nale 185 - 185 - 185 -
b) medico comu nale 300 - 300 - 300 -
c) attuario comunale 100 - 100 - 100 -
d) ostetrice 30 - 30 - 30 -
e) maestra 150 - 150 - 150 -
f) custode ecaricatore dell'orologio 
comunale lO - 10 - 10 -
g) fante comu n ale 20 - 20 - 20 -
h) guardiano provo del bosco Monte 60 - 60 - 60 -
3 Requisiti per poveri scolari 10 - lO - lO -
Simili per la scuola maschile 8 - 8 - 8 -
Simile per le povere fanciuIle 
e scuola feminile 5 - 5 - 5 -
Simile per la podestaria 30 - 30 - 30 -
Simile per la direzione della guardia 5 - 5 - 5 -
4 Munizione alla guardia lO - 10 - 10 -
5 Olio pel corpo di guardia 19 50 19 50 19 50 
Simile per fanale sopra la piazza 20 - 20 - 20 -
6 Solenizzazione del natalizio di Sua Maesta 23 - 23 - 23 -
7 Pausciale al sig. podesta per indenizzo 
di viaggi 20 - 20 - 20 -
8 Legna per la stufa della scuola maschile 15 - 15 - 15 -
Simi le per la scuola femminile 10 - 10 - 10 -
Simile per la podestaria 15 - 15 - 15 -
Simi le pel corpo di guardia 20 - 20 - 20 -
9 Spazzatura della scuola maschile 10 - 10 - 10 -
Simile della femminile 10 - lO - 10 -
10 Premj per gli scolari e scolare 10 - 10 - lO -
II Fog\io Triestino 18 - 18 24 18 24 
12 Affitto del local e scolastico per le 
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Tablica 11/2b - Rashodi općine Novigrad za administrativnu godinu 1847. 





.~ E s i t i strazione consiglio dalI' I. R. 'g 




f kni f kni f kni 
13 AI medico indenizzo pel cavallo per 
I'assistenza ai poveri della camj:Jagna 50 - 50 - 50 -
14 Spese accidentali imprevedute ISO - ISO - ISO -
IS Indenizzo d'alloggio al reverendissimo 
signor arci prete parroco 40 - 40 - 40 -
Simile ai due canonici 33 20 33 20 33 20 
Totale 1474 35 1526 46,75 1526 46,75 
GI'introiti preliminati importano 1697 41 ,25 
Gli esiti 1526 46,75 
Risuita un civanzo di cassa 170 54,25 
Tablica 1211 - Prihodi općine Oprtalj za administrativnu godinu 1847. 
Questi vengono 
proposti dali' Accordati '2 o 
lS amministra- dall'I. R. 'g .~ Introiti consiglio 
zione Capitanato o o.. 
comunale 
comunale circolare Ej 
<t: 
f kni f kni f kni 
I Affitti local i del comune IS 30 - - IS 30 
2 Interessi di capitali 460 19,50 - - 460 19,50 
3 Multe di mora - - - - - -
4 Dette scolastiche - - - - - -
5 Introiti diversi - - - - - -
6 Antecipazioni verso rimborso 30 - - - 30 -
Somma 505 49,50 - - 505 49,50 
Bilancio 
Gl'importi preliminati importano 505 49,50 
Gli esiti preliminati importano 751 56,50 
Risuita un deficit di 246 7 
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.~ E s i t i consiglio zione o.. comu na le comunale 
f kni f kni 
I Arretrati passi vi - - - -
2 Maestro di scuola ordin aria 163 25 163 25 
3 Detto di detta, parrochiale, cassiere 
e scrittore comunale 150 - 150 -
4 Orologista comu nale 11 25 11 25 
5 Requisiti d'uffizio comu nale 25 - 25 -
6 Detti di scuola ordinaria 20 - 20 -
7 Detti di detta parrochiale 9 - 9 -
8 Ispazzatura camere scolastiche 6 - 6 -
9 Accesa della stufa scolastica 3 - 3 -
10 Affitto pell'abitazione del cooperatore 24 - 24 -
II Spese imprevedute 60 - 60 -
12 Steura fondiaria - 6,50 - 6,50 
13 Medico, chirurgo comunale 250 - 250 -
14 Antecipazione per libri fiscali e per bolli 30 - 30 -
Somma 751 56,50 751 56,50 
Tablica l3lla - Prihod i općine Pazin za administrativnu godinu 1847. 
Questi vengono 
proposti dall' 
.'3 ammi nistra-.~ Introiti convocato 
zione o.. comunale 
comunale 
f kni f kni 
Civanzo di cassa - - - -
I Affitti: 
a) della casa comunale 100 - 100 -
b) della stalla della rimonta dei stalloni 
erariali compreso il Schlafkreuzer 70 54 70 54 
2 Per interessi dei capitol i investiti dai 
privati , e spetanti alla comune 159 24,50 159 24,50 
3 Ricavato dalla vendita della strame 
che si ritira dalla stall a dei stalloni 4 - 4 -
4 Pel sussidio scolastico che s' introita 
dalle scolare in rimborso di quanto 
si paga alla maestra 100 - 100 -
Somma 434 18,50 434 18,50 
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Tablica 13/2a - Rashodi općine Pazin za administrativnu godinu 1847. 
Questi vengono 
proposti dali' Accordati '2 
dali' r. R. o S amministra- 'g 'e E s i t i convocato Capitanato :<l zlone comunale o c.. circolare e comu nale e <t: 
f kni f kni f kni 
I Imposte erariali / in questa somma 
e compresa la tangente che spetta alla 
comu ne di Pisinvecchio 57 10 57 10 
2 Addizionale su Ile medesime per la casa 
di correzione in Gorizia 2 23 2 23 
3 Contribuzioni urbariali 4 17,75 4 17,75 
4 Riparazioni della casa comunale, stall a R 
dei stalloni e dell 'acquedotto 50 - 50 - i 
5 Riparazione del campanile e del cimitero 40 - 40 - t 
6 Illuminazione della citta 320 - 320 - e 
7 Service per li sementi dei stalloni erariali 35 - 35 - n 
8 Porti di posta e bolli per la podestaria 5 - 5 - u 
9 Pubbliche festivita 24 - 24 - t 
10 Spese di cancelleria 45 - 45 - o 
II Per affitto dell'ufficio della podestaria, 
unito I'alloggio pel primo fante e per la 
quardia noturna 70 - 70 -
12 Pel salario dell'attuario e cassiere comu nale 150 - 150 -
13 Pel salario del primo fante compreso 
il vestito 125 - 125 -
14 Pel salario del secondo e terzo 
fante a f. 45 90 - 90 -
15 AI campanajo per l'assistenza dell'orologio 6 - 6 -
Porto 1023 50,75 1023 50,75 
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Tablica 13/2b - Rashodi općine Pazin za administrativnu godinu 1847. 
Questi vengono 
propos ti dali' 
ZS amministra-
.~ E s i t i convocato 
zione comunale o.. comunale 
f kni f kni 
Riporto 1023 50,75 1023 50,75 
16 Salario al medico e chirurgo comunale 
deipoveri 50 - 50 -
17 Alla maestra delle fanciulIe 120 - 120 -
18 Per il terzo dell'affitto dellocale 
e quartiere della maestra 25 - 25 -
19 Per il terzo dell'affitto dei locali delle 
scuole normali 89 20 89 20 
20 Per concorrenza con un terzo per le 
riparazioni delle scuole normali e 
delle fanciulIe 10 - 10 -
21 Per la concorrenza con un terzo per 
annuali requisiti scolastici 15 - 15 -
22 Per l'affitto del quartiere d'ufficio pel sig. 
ingegnere circolare 60 - 60 -
23 Riparazione del ponte grande 
verso Brestovizza 150 - 150 -
24 Per I'anticipazione superiormente ordinata 
per la provista dei libri scolastici 50 - 50 -
25 Per I'acquisto della casa di Catterina 
Godina che fu demolita per sIargare la 
contrada riducendosi ad un piazzale 
come risuIta dal protocolIo 300 - 300 -
26 Spese imprevedute e straordinarie 300 - 300 -
Somma 2193 10,75 2193 10,75 
Tablica l31l b -
Questi vengono 
proposti dali' 
ZS amministra-.~ Introiti convocato 
zione o.. comunale 
comunale 
f kni f kni 
Bilancio 
Si riporta come retro gl'i ntroiti 
preliminati importano - - - -
Gli esiti - - - -
Rimane un deficit di - - - -
-
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Tablica 1411 - Prihodi općine Piran za administrativnu godinu 1847. 
Dietrola Per l'anno percio 8 
chiusadel e 
cl) 
militare 1847 cl) e E .$2 
.'3 contodell' viene ::l N Rubrica dell'introito 0:1 ::l .~ anno militare piu 
_ e 
proposto mena ~ :§ o.. 1845 ascende 0"0 
la prescrizione ;> 0:1 .0 :::l o cl) 
f kni f kni f kni f kni :2-g 
Rendite ordinarie: 
I Case e fabbricati 770 13 874 18 104 5 - - a) 
2 Beni rurali 381 57 48 1 57 100 - - - a) 
3 Peschiere di Siziole e Fasan 2600 - 2600 - - - - -
4 Decima de agneli e pascoli 74 50 74 50 - - - -
5 Canoni perpetui 325 22,75 325 22,75 - - - -
6 Interesse di capital i livello 1894 30 1808 53,50 - - 85 36,25 b) 
Somma 6046 52,75 6165 21,50 204 5 85 36,25 
Detraendo da la somma 
preliminata con 8713 17,75 9174 34,75 - - - -
Risuita un deficit di 2666 25 3009 13,25 204 5 85 36,25 
Aggiungendo poi la somma 
dell'introito preliminato il 
civanzo di cassa dell' anno 
184411845 8 32 196 42,25 - - - -
e gli aarretrati attivi con 3488 56,75 3505 25 - - - -
Somma 3497 28,75 3602 7,25 - - - -
Si aggiunge la somma degli 
introiti di 6046 52,75 6165 21 ,50 - - - -
Ed indi alla somma di 9514 21,50 9767 28,75 - - - -
Contropponendo la somma 
dell'esito preliminato 
compresi gli arretrati passivi 
con 11665 10,50 11156 47,25 - - - -
Risuita un civanlO - - - - - - - -
ed un deficit 2 120 49 1389 18,50 - - - -
a) Piu accresciuto prezlO di affittanza. 
b) Per seguita affrancazione e contemporanea estinzione di capitale passi vo. 
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Tablica 14/2a - Rashodi općine Piran za administrativnu godinu 1847. 
Dietro la Per I' anno 
chiusadel militare 1847 
conto dell ' ro viene 
'e Rubrica d'esito anno militare proposto ro o.. 1845 ascende 
la prescrizione 
f kni f kni f 
Spese ordillarie: 
I Requisiti 50 - 50 -
Scrittore 260 - 260 -
Primo fante 120 - 120 -
Quartier maestro 72 - 72 -
2 Gratificazione al cassiere 50 - 50 -
3 Pauschal legna per la stuffa 
d 'offizio 21 - 21 -
4 Vestiario al fante lO - lO -
5 AI custode dell ' orologio 60 - 60 -
6 Associazione all 'Osservatore 
Triestino 18 - 20 ' -
7 Appartenenza all' altare nella 
solenita del Corpus Domini 4 - 4 -
Spese di polizia: 
8 Trattamento al medico de' 
poveri 350 - 350 -
9 Idem al chirurgo 200 - 200 -
10 IIIuminazione notturna 
della citta 675 29 675 29 
II Trattamento allo spazza 
camino 40 - 40 -
12 Idem allo spazza strade 40 - 40 -
13 Lumi a l case ll o de ' 
panuglianti 28 - 28 -
14 Serv izio de lla guardia 
comunale ed il signor 
direttore 24 - 24 -
15 Ispettore di piazza e direttore 
della pattuglia notturna 200 - 200 -
16 Una guardia di po li zia 
comu nale 130 - 130 -
17 A lloggio al medesimo 10 - lO -
18 Pensioni , ora canon ico 
comunale 2 10 42 200 -
19 Steura fondi aria ecasatico 35 30,25 35 30,25 
a) Per I'aggiunta al fog lio d' lstri a, 








piu • e mena ~ 'Ej 
"o ' -0"0 
;..:;l 
'Cl -o 11) 
kni f kni ~-g 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
2 - - - a) 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - lO 42 b) 
- - - -
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Tablica 14/2b - Rashodi općine Piran za administrativnu godinu 1847. 
Dietro la Per I'anno percio g 
chiusadel c: 
(!) 
militare 1847 (!) c: 
contodell' 
E .Q 
z3 viene :l N Rubrica d'esito '" :l 't anno militare piu 
_ c: 
'" 
proposto mena ~ .§ 
o.. 1845 ascende 'o .~ 
0'0 
la prescrizione >..:::! 
'0 -o (!) 
f kni f kni f kni f kni ~-g 
/struziolle pubblica: 
20 2/5 salario per il sig. 
direttore scolastico 200 - 200 - - - - -
21 Rimunerazione dominicale 50 - 50 - - - - -
22 Pauschal di cancellaria 35 - 35 - - - - -
23 Detto per le stuffe 30 - 30 - - - - -
24 Detto per i premj 15 - 15 - - - - -
25 AI primo maestro 300 - 300 - - - - -
26 AI secondo maestro 300 - 300 - - - - -
27 AI terzo maestro 300 - 300 - - - - -
28 Salario al maestro assistente 250 - 250 - - - - -
29 Detto all'inserviente 120 - 120 - - - - -
30 Alle due maestre sestivo oo. I 50 - 50 - - - - -
31 Per la scuola triviale 
delle ragazze 250 - 250 - - - - -
32 AI maestro di musica - - 300 - 300 - - -
Riporto 4508 4 1,25 4799 59,25 302 - 10 42 
I. Nečitko. 
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Tablica 14/2e - Rashodi općine Piran za administrativnu godinu 1847. 
Dietrola Per l'anno 
chiusadel militare 1847 
;:;l eonto dell' viene Rubrica d'esito .~ anno militare piu proposto 
o.. 1845 ascende 
la prescrizione 
f kni f kni f 
Riporto 4508 41,25 4799 59,25 302 
A/tre spese: 
33 Interesse di capitali passivi 240 15 40 15 -
34 Affraneazione di capitale 
verso I'imperiale demanio 
ed il pio ospitale 1500 8,50 1500 8,50 -
35 Festa natalizia di Sua 
Maesta 65 - 100 - 35 
36 Mantenimento di fabbrieati , 
cisterne, pozzi eeanali 250 - 250 - -
37 Medicinal i pei poveri della 
citta 200 - 200 - -
38 Spese impreviste 73 1 - 900 - 169 
39 Mantenimento dell' 
aequedotto 224 - 250 - 26 
40 Ristauro di selciati interni 400 - 600 - 200 
41 Mantenimento della diga 
e porto 200 - 200 - -
42 Spese di eoserizione 50 - - - -
43 Accordato abbuono per le 
braeeia ehiudenti il nuovo 
mandraehio 293 13 - - -
44 Comprita ospizio di S. Filipo 51 - 25 30 -
45 Per ristauro ed erezione di 
due ponti lungoil fiume 
Dragogna, cioe per due 
vecchi e due nuovi - - 300 - 300 
Somma 8713 17,75 9165 52,75 1032 
e) Per debi to affraneato alla comu ne di Cittanova. 
d) Onde avere con eivanzo da distribuirsi ai poveri della citta. 
e) Per essersi aceresei uti i civili bisogni di questa comune. 
f) Per aecreseiuto contratto di arrenda. 
g) Per esser grandi ed urgenti i bisogni della selciatura della citta. 
h) Essa per questo hanno il bisogno di questa spesa. 
i) Per esser stato ostruito il debito nel corso dell' anno 1845. 
j) Essendo urgente e doverosa la rimessa di questi ponti. 
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'" ::l _ e 




kni f kni ~-g 
- 10 42 
- 200 - e) 
- - -
- - - d) 
- - -
- - -
- - - e) 
- - - f) 
- - - g) 
- - -
- 50 - h) 
- 293 13 i) 
- 25 30 i) 
- - - j) 
- 579 25 
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Tablica 1412d - Rashodi općine Piran za administrativnu godinu 1847, 
Dietrola Per I'anno percio 8 
chiusadel c: 
<!.l 
militare 1847 <!.l c: E ,Q 
.'9 contodeII' Vlene ::l N Rubrica d'esito ~ ::l '~ anno militare piu • c: propo s to mena =a3 'Ej 
o.. 1845 ascende -o ,-0-0 
la prescrizione >.lS 'o -o <!.l 
f kni f kni f kni f kni :2~ 
Aggiungendo gli arretrati 
passivi coila fine dell 'anno 
1845 2951 52,75 1982 12,50 - - - -
Assieme 11665 10,50 11148 4,25 - - - -
Introiti ordinarj 6046 52,75 6165 21 ,50 - - - -
Spese ordinarie 8713 17,75 9165 52,75 - - - -
Risuita un deficit 2666 25 3000 31,25 - - - -
Dibatendo il civanzo di 
cassa col di 31 otto bre 
1844 e 1845 8 32 196 42,25 - - - -
II vero deficit importa 2657 53 2803 49 - - - -
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Tablica 15/1 a - Prihodi općine Poreč za administrativnu godinu 1847_ 
Questi vengono 
proposti dalI' 
S amministra--e Introiti convocato 
:<l zione comunale o.. comunale 
f kni f kni 
Civanzo di cassa col 31 ottobre 1845 101 59,50 101 59,50 
Beni, landi ecanani: 
I Nicoletta vedova Leonardo Vidal i sopra 
i beni della punta di Abrega 18 53,25 18 53 ,25 
2 Sopra li beni stesi da Pietro de Filippini 
fu Giorgio 9 26,75 9 26,75 
3 Canone perpetuo su l monte S. Mario 
da Mattio Benussi fu Pier Antonio 1 50 I 50 
4 Simile da Pietro de Filippini di Pietro 
per un fondo di uso di torchio 6 20 6 20 
5 Simi le dai fratelli de Artusi fu Giuseppe 
sopra un monte 5 8,50 5 8,50 
6 Simile dagli eredi Giuseppe de Volpi 
sopra un orta 1 50 1 50 
7 Simile dai fratelli de Zotti fu Giovammi 
Battista per un fondo al mare 4 58,75 4 58,75 
8 Simile da Angelo Mauri fu Stefano per 
un fondo al mare - 30 - 30 
9 Simi le da Regina Monfalcon per un valto 2 2 2 2 
10 Diritto erbatico sopra gl i animal i lanuti 
forestieri 125 - 125 -
11 Affitto dal sovrano era rio per allogio 
ammobigli ato in caserma per il personal 
di finanza 140 - 140 -
12 Simile da Fortunato Rosignoli per i 
local i ad esso affittati in caserma 30 - 30 -
13 Simile da Pietro Genti li fu Bernardino 
per i locali in primo piano dell'ex 
palazzo comu nale 30 - 30 -
14 Affitto da Luigi Damiani fu Antonio 
per il magazzino sottoposto al ex 
palazzo comunale 18 - 18 -
Porto 495 58,75 495 58,75 
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Tablica 15/l b - Prihodi općine Poreč za administrativnu god inu 1847, 
Questi vengono 
proposti dalI' Accordati '2 o 
.:9 
Introiti amministra-
dall' I. R, 'g 'e convocato Capitanato 
'" zione comunale o o.. circolare e comunale e 
~ 
f kni f kni f kni 
Riporto 495 58,75 495 58,75 495 58,75 
15 Affitto da Luigi Damiani fu Antonio per 
il macello comunale 136 0,25 136 0,25 136 0,25 
Dirilli di po/iZia: 
16 Multe straordinarie 5 - 5 - 5 -
Rel/dite avvelltizie: 
17 Dalla facolta Carli per sostenere 
I'i lluminazione notturna della citta 240 - 240 - 240 -
18 Affitto per l'arrenda esc1usiva delle ome 37 43 37 43 37 43 
19 Dai possidenti della parrocchia per un 
terzo d'indennizzo di alloggio al parroco, 
ed ai cooperatori parrocchiali 52 - 52 - 52 -
20 Si propo ne come realizzabile dall'importo 
di f 916:59,50 di attivita arretrate, 
dimostrate nel conto consuntivo 1845 
la somma di 286 31 286 3 1 286 31 
Somma 1253 13,75 1253 13,75 1253 13,75 
Riporto 495 58,75 495 58,75 495 58,75 
Bilancio 
GI' introiti preliminati importano - - - - 1253 13,75 
Gli esiti preliminati importano - - - - 2550 17,50 
Risuita un deficit di - - - - 1297 3,75 
che viene propos to di coprire col 
riedintegrare I' adizionale sul dazio 
consurno dal 60% sulle carni e bibite 
spiritore che renderanno ass ieme - - - - 638 19,50 
e coll'instituzione di una tassa 
nell 'esportazione della legna in commercio 
in ragione di fio rini 4 per passo sulle 
legna curte, e fiorini 6 per migliaio sopra 
i cosidetti fassi che rendarebbe allo incirca - - - - 540 -
Assieme 1178 19,50 
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.~ E s i t i convocato 
zione comunale o.. comunale 
f kni f kni 
1 Onorario all' attuario communale 150 - 150 -
2 Requisiti di cancellaria, legna e lumi per 
I'uffizio comu nale 51 - 51 -
3 Salario al fante comunale 60 - 60 -
4 Simile all'orologista comu nale 24 - 24 -
5 Onorario alla maestra delle ragazze 200 - 200 -
6 Simile all'inserviente delle scuole 20 - 20 -
7 Requisiti di scuola per i scolari miseri 35 - 35 -
8 Affitto per i locali della podestaria 50 - 50 -
9 Legna per le stuffe delle seu ole 30 - 30 -
10 Affitto per un terzo di concorenza per i 
local i delle scuole ed alloggi dei maestri 68 20 68 20 
II Aggravio perpetuo alla mensa veseovile 2 20 2 20 
12 Premj per le scuole elementari 15 - 15 -
13 Interesse del 5% alla facolta Carli sopra 
la som ma di f 1329:27 presa a mutua 
per pagare la caserma, la dita atende a 
coprire il deficit del 1839 66 28,50 66 28,50 
14 Imposta fondiaria 1 15,25 1 15 ,25 
IS Spese per solennizare il natalizio di Sua 
Maesta l'Imperatore 20 - 20 -
16 Illuminazione notturna della citta 240 - 240 -
17 Per due terzi d'indenizzo di allogio al 
parroco ed ai cooperatori parrocchiali 
uno spetante alla comu ne e I'altro ai 
possidenti 104 - 104 -
18 Spese di lavatura, paglia epulitura annua 
per i local ii affittati all'erario in caserma 
per il personale di finanza 50 - 50 -
19 Per la somministrazione dei libri 
scolastici ai scolari poveri 50 - 50 -
Porto 1237 23,75 1237 23,75 
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Tablica 15/2b - Rashodi općine Poreč za administrativnu godinu 1847. 
Questi vengono 
proposti dali' Accordati '2 o 
lS amministra- dali' I. R. 'g .~ E s i t i convocato Capitanato zlone comunale o o... circolare e comunale e -< 
f kni f kni f kni 
Riporto 1237 23,75 1237 23,75 1237 23,75 
20 Per soddisfare le passi vita arretrate 
dimostrate nel conto consuntivo 
dell' an no 1845 11 62 53,75 1162 53,75 1162 53,75 
21 Spese imprevvedute ISO - ISO - ISO -
Som ma 2550 17,50 2550 17,50 2550 17,50 
Tablica 16/l - Prihodi općine Pula za administrativnu godinu 1847. 
Questi vengono 
Accordati proposti dali' '2 
lS 
dali ' I. R. o 
.~ Introiti amministra- convocato Capitanato 'g 
zlOne comunale circolare 
o 
o... e 
comunale e -< 
f kni f kni f kni 
Civanzo di cassa 10 53,25 10 53,25 * 
I Canon i elivelli 80 25,50 80 25,50 
2 Affitti di stabi li 565 IS 565 IS 
3 Interessi de capitoli 3 14 12 3 14 12 
Somma 972 45,75 972 45 ,75 
Bilancio 
GI'introiti preliminati importano - - - - 972 45 ,72 
Gli esiti - - - - 2055 36,50 
Rimane un deficit di - - - - 1082 53 
* Ritenuto a proposizione del consiglio. 
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.~ E s i t i amministra- convocato 
zlOne comunale p... 
comunale 
f kni f kni 
I Imposte erariali 9 8,50 9 8,50 
2 Contribuzioni private fi sse I 28 I 28 
3 Sicurezza pubblica e polizia 52 - 52 -
4 Affitti di stabili condotti dal comu ne 116 - 116 -
5 Salarj ed onorarj 1045 - 1045 -
6 Spese per scuole comu nali 56 - 56 -
7 Spese di cancellaria 50 - 50 -
8 Spese diverse 80 - 80 -
9 Spese imprevedute 80 - 80 -
10 Passivita 91 27 91 27 
I I Debito per competenze di alloggi militari 
da pagarsi alli proprietarj che li hanno 
conrisposti 474 33 474 33 
Somma 2055 36,50 2055 36,50 
* Accordate le proporzioni del consiglio. 
Tablica 17!l - Prihodi općine Umag za administrativnu godinu 1847. 
Questi vengono 
proposti dali' 
S amministra-.~ Introiti consiglio 
zione p... comunale 
comunale 
f kni f kni 
I Civanzo di cassa a tenore del conto 1845 552 47,25 552 47,25 
2 Affitti di beni stabili 433 26 463 29 
3 Interessi di capital i attivi 135 58,75 135 58,75 
4 Censi e corri sponsioni fi sse 182 30 182 30 
Arrende di diri lli, mace Ilo, decime: 
5 Terratico, peschiere, erbatici e focolaj 514 24 5 14 24 
6 Ricavi di vendite di naturali - - - -
7 Anticipazioni ricevute - - - -
8 Capital i restituiti - - - -
9 In troi ti diversi 250 - 250 -
Somma 2069 6 2099 9 
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Tablica 17/2 - Rashodi općine Umag za administrati vnu godinu 1847. 
Questi vengono 
proposti dali' Accordati 'c o 
.'3 amministra- dali' I. R . 'g 't E s i t i consiglio Capitanato :Il zione o o.. comunale circolare e comu nale e 
~ 
f kni f kni f kni 
I Pubbliche imposte 14 4,24 14 4,25 14 4,25 a) 
2 Censi e livelli passivi - - - - - -
3 Interessi di capitali passivi 15 - 15 - 15 - b) 
4 Affitto di casa al parroco e cooperatore 125 - 125 - 125 - a) 
5 Salarj ed onorarj vedi allegata speci fica 814 11 814 11 8 14 11 a) 
6 Lume ed altre occorrenze per la guardia 
noturna 5 - 5 - 5 -
7 Pauschale di cavalo al medico 20 - 20 - 20 -
Sellole: 
8 Pauschale per indennizzo di allogio 
alla maestra 25 - 25 - 25 - a) 
9 Pauschale per legna di stuffa alla stessa 10 - 10 - 10 - a) 
10 Pauschale per spazzatura della scuola 10 - lO - lO - a) 
11 Pauschale per requisiti alla maestra 5 - 5 - 5 - a) 
12 Pauschale per legna da stuffa alla 
scuola maschile 15 - 15 - 15 - a) 
13 Pauschale per spazzatura della stessa 10 - lO - lO - a) 
14 Pauschale per requisiti scolastici 8 - 8 - 8 - a) 
15 Pau sc hale per requisiti pei scolari poveri 10 - lO - lO - a) 
Cos/rl/zioni eriparazioni: 
16 Per I' erezione del nuovo macello 800 - 800 - 800 -
17 Per le due latrine delle scuole 100 - 100 - 100 -
18 Per chiusura del muro della corte e 
riparazione dei local i a pian terreno del 
Pallazzo comu nale che sono d'affittare 200 - 200 - 200 -
19 Mantenimento dei poveri 25 - 25 - 25 -
20 Affari forensi 20 - 20 - 20 -
21 Pauschale di cancellaria comunale 45 - 45 - 45 - a) 
22 Restituzione d'imprestiti 200 - 200 - 200 -
23 Antecipazioni - - - - - -
24 Nuovi capitali investiti a mutua - - - - - -
25 Gazzetta Triestina ed Istria 20 - 20 - 20 - a) 
26 Pensione al sacerdote Mitrovich 11 - II - 11 - a) 
27 Festa natalizia di Sua Maesta 30 - 20 - 20 -
28 Spese diverse 35 - 35 - 35 -
Somma totale 2572 15,25 2562 15,25 2562 15,25 
a) Sistemati. 
b) All ' ospedale di Pirano. 
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Tablica 1811 - Prihodi opći ne Veli Lošinj za administrativnu godinu 1847. 
Questi vengono 
propos ti dall ' 




f kni f kni 
I Civanzo di cassa colla resa del conto 
dell ' anno amministrativo 
1845 1548 39 1548 39 
2 Censo derivante dal fondo scolastico 
locale 133 35,75 133 35,75 
3 Interessi derivanti dal capitale di f 500 
della fu casa comunale dati a livello 
ad A. Budinich dal 12 luglio 1846 al 
12 luglio 1847 25 - 25 -
1707 14,75 1707 14,75 
a) Vedi rendiconto dell'anno 1845. 
b) Parti ta sistematica. 
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Tablica 18/2a - Rashodi općine Veli Lošinj za administrativnu godinu 1847. 
Questo viene 
proposto dali' Accordati . i:: o 
lS amministra- dali' l. R. .g ·e E s i t i consiglio Capitanalo O:S ZlO ne o o.. comunale circolare c: comu nale c: --< 
f kni f kni f kni 
?Llbbliche imposle: 
1 Steura per beni comunali 6 41 6 41 - - a) 
Affilli di slabiti: 
2 Per I'uffizio municipale 25 - 25 - - - a) 
3 Un terzo dell'alloggio del parroco 15 - IS - - - a) 
4 Un terzo dell'alloggio dei due capellani 16 40 IS - 16 40 a) 
Salarj ed onorarj: 
5 AI medico comu nale 200 - 200 - - - a) 
6 AI signor maestro elementare in riposo 200 - 200 - - - a) 
7 AI maestro sostituto Pietro Paolo Ragusin 
dal 24 luglio 1845 a tutto ottobre 1845 
in ragi one di annui f 120 32 30 32 30 - -
Allo stesso sostituto il salario 1846 120 - 120 - - -
Allo stesso sostituto il salario 1847 120 - 120 - - - b) 
8 Alla asistente delle fanciulIe ISO - 150 - - - a) 
9 AII'inserviente scolastico dei fanciulli 12 - 12 - - - a) 
10 All'inserviente scolastico delle fanciu lIe 12 - 12 - - - a) 
II AI regolatore dell'orologio comu nale 12 - 12 - - - a) 
12 AI scrittore comu nale 100 - 100 - - - a) 
13 AI fante comunale 80 - 80 - - - a) 
14 Alla guardia di polizia 120 - 120 - - - c) 
CoslrLlzioni e riparaziolli: 
15 Ristauro delle strade interne 30 - 30 - - - a) 
16 Per due nuove catedre ed imbiancatura 
dell'edifizio scolastico 29 41 - - 29 41 d) 
17 Per nettar i cess i nelle pubbliche scuole 6 - 6 - - - a) 
SCLlole: 
18 Pauschale per I'l. R. scuola maschile 50 - 50 - - - a) 
19 Pauschale per 1'1. R. scuola femminile 25 - 25 - - - a) 
20 Pauschale per la scuola curaziale di 
Chiunschi 1845, 1846, 1847 a f 25 75 - 75 - - - e) 
a) Partila sistematica. 
b) Autorizzazione commissarile 22 ottobre 1845 n 2758, basa ta su decreto dell'eccelso governo 
e dell'inclito signor capitano circolare 26 settembre anno medesimo n 14259. 
e) Decreto commissarile 22 giugno 1845 n 1609 ed ordinanza govern ali va 7 novembre 11453. 
d) Per tratazione podestarile 10 marzo 1846 n 85. 
e) Decreto commissariale 27 dicembre 1845 n 3342 basate sul decreto governativo 15 novembre 
1845 n 17977. 
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Tablica 18/2b - Rashodi općine Veli Lošinj za administrativnu godinu 1847. 
Questo viene 
proposto dali' 
'" amministra-.~ E s i t i consiglio 
zione o.. comunale comu nale 
f kni f kni 
21 Premi per gli scolari di qui 6 - 6 -
22 Premi per le scolare di qui 4 - 4 -
23 Libri ed altri requisiti occorrenti agli 
scolari poveri di qui 27 51 27 5 1 
24 Libri ed altri requisiti occorrenti alle 
scolare povere di qui 26 31 26 31 
25 Libri ed altri requisiti occorrenti agli 
scolari poveri di Chiunschi 20 - 20 -
26 Fondo stabi le destinato per l'acquisto dei 
libri scolastici da vendersi dalla podestaria 100 - 100 -
Mallfellimell/o dei poveri: 
27a Pei medicinali pei poveri 50 - 50 -
b Indennizzo dei medicinali somministrati 
ai poveri dali ' anno 1842 al 1846 100 - - -
Spese di cancelleria: 
28 Pauschale per I'uffizio municipale 40 - 40 -
29 Per l'Osservatore Triestino 18 - 18 -
Spese diverse: 
30 Tangente dovuta dalla mens a vescovile 
per I' acquisto e ristauro di questo 
edifizio scolastico 318 10 318 10 
31 Tangente dovuta dai poveri di questa 
comu ne per I'acquisto e ristauro di 
questo edifizio scolastico - - - -
32 Pel vestiario della guardia di poli zi a 
per gli anni 1846 e 1847 af 15 30 - 30 -
33 Interessi dovuti pel ritardato pagamento 
dell'edifizio scolastico 87 40 87 40 
34 Supplemento accordato per compiere il 
ristauro della chiesa parrochiale 610 28 610 28 
35 Spese imprevedute 50 - 50 -
f) Per tratazione podestarile I. aprile 1846 n 123. 
Accordati 




















g) Decreto commissariale 4 novembre 1845 n 289 1 basato sul decreto governativo I lottobre 
1845 n 23325. 























i) Autorizzazione commissarile 26 febbraio 1846 n 477 basata sulla ordinanza governativa 13 
dicembre 1845 n 29594. 
j) Per trattazione podestarile 13 aprile 1846 n 121. 
k) Autorizzazione commissarile 22 ottobre 1845 n 2775 basato sul decreto governativo 16 
settembre 1845 n 21529. 
I) Per trattazione podestarile 24 aprile 1846 n 140. 
m)Autorizzazione commissarile 18 maggio 1846 n 1189 basata sul decreto governativo 24 
aprile anno corrente n 8287. 
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Tablica 18/2c - Rashodi općine Veli Lošinj za administrativnu godinu 1847. 
Questo viene 
proposto dalI' Accordati ·2 o 
.'s am ministra- dall' I. R . 'g .~ E s i t i consiglio Capitanato zJOne o p., comunale circolare c: comunale c: 
~ 
f kni f kni f kni 
Depositi intallgibili che a suo tempo 
verraflllO esitati, cioe: 
- pel ristauro della chiesa ......... f 1141 :29 
- per la costruzione del 
cimitero .. .... ............ .......... ...... f 280: 12 
- delle rate incassate negli 
anni 1839, 1840, 1841 , 1842, 
1844, 1845 i n ... 1 del deficit 
di f 141:52,75 ............. ........ ........ 114:28 
Totale dei depositi 1536 9 1536 9 - -
Totale dell' esi to 4507 5 4413 14 4462 21 
Bilancio: 
Gli introiti preliminati importano - - - - 1707 14,75 
Gli esiti preliminati importano - - - - 4462 21 
Risuita un deficit - - - - 2755 6,25 
che viene proposto da coprire 
col fondo introiti. 
l. Nečitko. 
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Tablica 19/1 - Prihodi općine Vižinada za administrativnu godinu 1847. 
Questi vengono 
propos ti dali' Accordati ·2 o 
S amministra- dalI' I. R. 'g .€ Introiti convocato Capitanato 
'" zione comunale o o- circolare c:: comu nale c:: <t: 
f kni f kni f kni 
1 Civanzo di cassa del 1846 - - - - - - a) 
2 Affittanza del prato Feral 20 20 20 20 20 20 
3 Affittanza del prato Negrignano 776 - 776 - 776 -
4 Affittanza del prato Battizzan 3 lO 3 10 3 lO 
5 Affittanza del prato Pagliar 16 - - - - - b) 
6 Ricavato del taglio della legna nei 
boschi riservati 2393 20 1196 40 1300 -
7 Affitto del mace Ilo 52 - 52 - 52 -
8 Crediti atti vi 10994 28,50 10994 28,50 10994 28,50 c) 
9 Risarcimenti da rimborsarsi - - - - 452 16,50 
Totale 14255 18,50 13042 38,50 13598 15 
Bilancio 
Introito 14255 18,50 13042 38,50 13598 15 
Esito 1627 12,50 1557 52,50 1396 19,25 
Risuita un civanzo di 12628 6 11484 46 12201 55,75 
a) Incerto 
b) VeITa fatto un vivaio di gelsi . Vedi : protocoIlo d ' acta 15 settembre 1846. Taglio dell ' anno 1846. 
c) Illiquidi 
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Tablica 19/2 - Rashodi općine Vižinada za administrativnu godinu 1847. 
Questi vengono 
proposti dali' Accordati '2 o 
.'3 amministra- dalI' L R . 
ON 
't E s i t i convocato Capitanato .'3 oj zione o Q.., comunale circolare e comu nale e <t: 
f kni f kni f kni 
l Passivi coila chiusa del 1845 433 39,50 433 39,50 322 6,25 a) 
2 Contribuzioni pubbliche 254 33 255 13 255 13 b) 
3 Salario al maestro eservitore 350 - 350 - 350 -
4 Salario alla servente di scuole 6 - 6 - 6 -
5 Sal ario al medico e chirurgo 250 - 250 - 250 -
6 Salario alle guardie boschive 60 - 60 - 60 -
7 Requisiti d'uffizio 25 - 25 - 25 -
8 Requisiti scolastici 15 - 15 - 15 -
9 Premi scolastici 5 - 5 - 5 -
10 Osservatore Triestino 18 - 18 - 18 -
II Reparazioni di case comunali 100 - 30 - 30 -
12 Reparazioni di strade ed acque 50 - 50 - 50 -
13 Spese imprevedute 100 - 100 - 50 -
Totale 1627 12,50 1557 52,50 1396 9,25 
a) Vedi: il conto consuntivo 1845, illiquido. 
b) Comporta la comunella. 
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.~ Introiti consiglio 
ZlOne p., comunale 
comunale 
f kni f kni 
l Civanzo di cassa 58 52,50 
2 Affitti di stabili cioe dai prati comunali R 
Cerzevliach, Germovliach, Plovania, 
i 
Supania 40 -
3 Interessi di capital i 24 13 
t 
4 Interessi arretrati 63 13 e 
5 Arende di diritto cioe per regali e di n 
4 fiere 56 - u 
6 Capital i restituiti 471 4 t 
7 Pei libri scolastici venduti 25 - o 
8 Da introitare il terzo su Ile steure dirette 
per I'ampliamento del cimitero efabrica 
della cisterna accordato con decretto 
capitanale 14 marzuo anno 
corrente n 1033 IIII 50,25 
9 A tito lo di usurpi comunali 80 20 
10 Introiti diversi 15 -
Somma 1945 32,75 1945 32,75 
Bilancio 
Gl'introiti preliminati importano 1945 32,75 1945 32,75 
GI'esiti 1606 58,75 1916 58,75 
Risuita un civanzo di 338 34 28 34 
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Tablica 20/2 - Rashodi općine Žminj za administrativnu godinu 18470 
Questi vengono 
Accordati propos ti dali' °2 
19 dali' I. Ro o 
o€ E s i t i amministra- consiglio Capitanato 
Og 
ro zione circolare o p... comu nale .:: 
comu nale .:: -< 
f kni f kni f kni 
I Pubbliche imposte: fondiaria, casatico 
coli' addizionale 43 51,75 43 51 ,75 
2 Affitti di stabili condutti dal comune, R 
cioe locale per l'uffizio podestarile 18 - 18 -
3 Salario ed onorario, cioe al scrittore i 
podestarile e cassiere comunale 150 - 150 -
4 Scuola, cioe 6 Klafter di legna 6 
t 
6 - -
5 Aquisto libri scolastici 25 - e 35 - a) 
6 Affari forensi 10 - - -
7 Le publiche festi vita 15 - n 15 -




9 Spese di cancellaria 30 - t 30 -
10 Spese per I'ampliamento del cimitero 615 43 615 43 
II Spese per n 18 carege, due scritoj per o 
uso d'uffizio podestarile 40 - 40 -
12 Nuovi capitali investiti a mutua 551 24 551 24 
13 Spese diverse 100 - 100 -
14 Per formare un fondo per gli eventuali 
lavori alla cisterna - - 300 -
Somma 1606 58,75 1606 58,75 1916 58 
a) A cagione dei libri per i poveri da contemplarsi qui in confronto della partita di f dell'introito. 
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SUMMARY 
INCOME AND EXPENDITURE OF COMMUNES OF THE ISTRIAN 
DISTRICT IN 1846/1847 
This paper presents the original archival material from the Archivio Diplomatico (Diplo-
matic Archive) of the Biblioteca Civica (Civic Library) in Trieste - fondo Conti preliminari 
istriani (Istrian Preliminary Accounts). In fact, those are tabular reviews of planned income and 
expenditure for some twenty communes of the Istrian District for the administrative year 1847, 
that is, for the period between 1 November 1846 and 31 October 1847. The Istrian District was 
then divided into 17 administrative counties, 46 main communes and 380 sub-communes. We 
bring numeral data for the following communes: Baška, Buje, Buzet, Grožnjan, Kopar, Krk, 
Labin, Mali Lošinj, Milje (Mugg!a), Motovun, Novigrad, Oprtalj, Pazin, Piran, Poreč, Pula, 
Umag, Veli Lošinj, Vižinada and Zminj. 
This tabulated income and expenditure data accurately show the field and volume of acti-
vity in the Istrian communes towards the end of the first half of the 19th century. They can be 
classified according to their economic possibilities by studying the disposition of various clerks, 
or the amount of certain expenditures. So the tabular data can be very interesting also from the 
local history viewpoint. 
RIASSUNTO 
LE ENTRATE E LE SPESE DEI COMUNI DELLA CIRCOSCRIZIONE 
DELL'ISTRIA NELL'ANNO 1846/47 
Il presente arti col o presenta la originale documentazione archivistica dell'Archivio Diplo-
matico della Biblioteca civica di Trieste - fondo Conti preiiminari istriani. In effetti si tratta di 
presentazioni tabelIarie delle entrate e delle spese previste, di venti comuni della Circoscrizione 
d'Istria, per I'anno amministrativo 1847, cine per il periodo dal 1 novembre 1846 al31 ottobre 
1847. A quell'epoca infatti, la Circoscrizione d'Istria era suddivisa in 17 distretti amministrativi, 
46 comu ni principali e 380 sottocomuni. Qui vengono presentati i dati numerici relativi ai segu-
enti comu ni: Baška, Buje, Buzet, Grožnjan, Kopar, Krk, Labin, Mali LošiQj, Milje, Motovun, 
Novigrad, Oprtalj, Pazin, Piran, Poreč, Pula, Umag, Veli Lošinj, Vižinada e Zminj. 
Le tabelle delle entrate e delle spese presentano in un modo molto chiaro il campo di atti-
vita e il volume di affari dei comuni dell'Istria verso la fine della prima meta del XIX secolo. 
Dalla presentazione della classifica dei singoli dipendenti e dall'ammontare delle varie spese, e 
possibile classificare i comu ni secondo illoro potere economico, e le tabelle possono essere mol-
to interessanti anche dal punto di vista della storia locale. 
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